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Birkenhead's Opinion 
Supt. Grimes Relires 
Afte.- Half Cenluliy's 
Good, Aelive Service 
LOXDOK Fqb 14- 1..ord Blrken-; lneoncolvnblc dlO\culllcs, were mnk· 
he:'ld. lllgh Cbhu<!ellor. referring to Ing n cour:igeou11 nttempt to ~rry oul 
the Irish Question In the House of t he 'J'r<'Aty. Deelurlni.:; he still hoped 
1.or1H to-n ight r<'llerntecl the sl.:lt e· dll.lcm Ions botwet-n Premier Craig 
mrnl or Wln!lton Churchill In tbe :rntl :\llch:icl Collins would be renew-
('ornmons , 1h11t allowance must be , oo, l..ord 131rkenhrrtd Mid ··we should 
mode for the tact thal the Provls- 1 be clccclvlng our.<etves If we r emain· lon:il Co\•ernml'nt or the Irish FTco ed bllnd to the 111i:t that lo the next 
Srn1e p0.'>81!118Cd na yet only res trict· ' rcw wr ekJ we .i r "' going through tht 
cd powcrJO. Th~ lllgh Chnucellor moat crltlcnl perP•l probably ID ll'fin f 
Nahl IL was ob\•h111:1 tho dul>' or tho memory. Our one hope Is that wr 
nrill~h oo,·crcmcnt to support Uu.•se 111houhl ket>p coo! hc:>ds nnd quiet 
men In l rtlnnll, " bo, under a lmost tonques." ' 
¥<-l'.CX.!)'':> r.oy~I 
noun.-c::t :he rc.l:oisoll! or 
.fent of Pollre Wlll:am 
fffcy }elrS or :a:tlvo 
Roy11I Newroundlan:l C 
::; Jp:. Grimes en•erci 
Force on June 41h, 187.2;; 
_s5 Pei C~~;!ho~!{;i~i ~~mn;, ,.Will Craig . !:i~en i~";!!i°~ ~~;'t. 
~VI C 11 ' :n lhe cit)' ror IOmct fix . -- eet 0 1'ns~ WQS rr:1nsferred ta Hr. G~ LOXDOX, Feb. 15-~llch:iel Collin!! • 
IOd)' receh·ct) n l'.'. tblcgrnm from Xew lie ~JlC:ll th:cc :aftd ll half ynn, dbt• 
York Sllylng ·'elghty-fh·c per c!'nL ot . l..OXOOX. Fl'b. 11; Lunl ..Qlrkc:i1:.-«t1 inj! v.•hlch tin:c he nulde :a nlinC br bid to Gt ii 
1 llc mcml>c~hlp of the At1t1ocl:itlon for told th!' Lords b-cl:l)' thnt the llP· himself llS 11n oftlcer v.•ho did hb dur/ I the fticiun:eful Jaspector 
rhe rec-:>i;nltlon oC the l rlsh Hepnhllc polntm~nt or n ·oir \ commli.••o•t t,, when and Ill he uw it with a reuleas- Job were thole \'e:Y .. blftd cifdzttp" 
'!'fairly behind youri.elr :inti Orlll'lth." .n,···su~te th<' :i~ .mlnr>. confllt t ; '! ~.:.;.s ih:u c'.'okc.:I the "·:annesr admlr:a- from whom no armll lhaN or troublo,.moaa Political 
--- -<> Ii 1 d h ti b 1 n He s l\.ld uon. Ahho :in officer devoted to hfa ws to be cxpe:ted hsd they been al· mnt baa reee1Te4 9 alllialiaou 14• re on n cen nitrcec o . ., k d · · th f 1 .... I "I · U S lnunhrration Law this would ten • .,., rw •her coopernt o.t I w r on unswe:-ving in c cxe:u son ow .... to rema n ust onbnary chi· ,rice of mlllt&l'1 tSperta Qalmt tb• 
• • 
0 
, between f>Tem;l.~ Cr~lg nml :lllc?l.I •1 or h:s duty'. he ncvcrthelclS d.i•pln~e.:I :en;." An:ie:p:ulons or trouble that adf>ptlon of such a coane at the pre-\\'ASHIXCTO~. Foil. l u-A bill C?X· Collln'I. nf'(ordln. podpt'<:t or n par!· I on nil occ:i11:ons :i deg~ce or d:1:re1.,,:1 sp~ing were not . amits b:st when It HDt Juncture."' I 
INtdlng tho lite or the 1hrce lh!r rent. Ile set tlement ... Winston Churchill •·rt:! common sense wh .. ch wen: 3 Ion? c:o:r.e the "spc:ia!s" did their dury O 
1 .. strlcth·e Immigration law until J une told the Common'< thnl Collins hod ~· ~· '?""~rd~ smoihcn n~ out ~llf.c•.11 • r~i:hf:Jli}' nnJ '-ell. ~us not alone 22 p tB 
!10. 19~3. \\'OS ordered rCJ)Ortetl 10-d:iy secured the rc;l>n'I• or !!G Ul!ltermen ' t.C.• \/olic:.h ~ oul.:I otherwise ha~c n ~t c!td Mr. Grimes by h.s choice 'lf ersons I ~ 
b~· the House lmmlgrnllon Commlleu. kidnapped br Sinn Felners. a nd that been eas~ly surmountable. 1.t w:i:i ~.:.i cpecl~ls remo\e one or the crei:tes: • j 
This- law rcstr:cu lhe annual entry lhe Brltl&h CovernJ11enL desired the Supt .. c rimes. e\ Cn ~rom his e:irl.cst lroub.e factors but he converted them . Kdled and ' 
M aliens Into 1he t'nltNI States 10 t:l!ni>r Oov~rnm•::tl to llbern te. the d:>)S :n .he force.' his w:ir 10 pre· .. ent Into protectors of the peace tly tbe I 
11lt011t :150.000 persons. It will explr;? roo1btlll players "hose detention Is •rouble. f I siirr.e mo\ c. 60 W d d 0 
next J une u nless extende\I. probabl~· the only rt>oson why kid· From Hr. r~· he ~·as 1r:an3ferr.;:d . <:>n Iha~ .°'-"Cll~ion too oecurrc:I an oun e a 
---o-- nal'PCd cnptlves ure s till held. 10 Channel, 3 !lier import:int Slat .on incident ~ h1ch p.ovc.:I th:it the lnspec· 0 • 
Confiden~ Jn Wirth l , .. _ In thci;e d:i).s an:! ofter :i }·enr 11nd .l tor h.nd ncne u w.:11 as resource. One LONDO~. Jo'eb. U - Sbootlng conlln· 1 
-- ~EW YOltl\, t'eb. 16-Thl' steam· hair there he rctumc:I 10 S:. John'5 10 or his s~cl:ils arrcsie.d • scaler an.:I ued ln Belfast to-day, four porsoM 
UERLIX. Feb. 15-Tbe Ri!lehsta.; sblp Olyn1ple .• 1rrhln~ here to·daJ, 1 bc :ianin transferred to Conception brought him 10 the o.d lock-up on being kllled and many wounded. Cu· Tbe S.S. ROSALIND w"ill p:-ob bly sail 
to-day ,·oted conftdence In Chnuccllor brought llrllM1 i;old nalued >1t ~.J, Bay, on 1his o:o:is:on go;nc 10 Brigus Gc:>rge St;, Some hou.1'$ l:llcr ~ "m~s- .ialtlea since Saturday were 2'! per· J<'cbruary 22r.d. 
Wirth b>· :!30 to 185. ;i,01,000. I where he did duty ror ~ 1-l )'~rs. 1 •cr Wllch or rhc ship to v.·h1ch tnc Jona killed and 60 wounded, not count· o This ste11.mu h · s c.xcellen1 acco 
~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~~~~~ llurrn1t ihc reeime or lnsp. P:iwco:r, sccler_ bclonge:! he2dcd a resc1:e or h1g t~ao recelYlns minor lnJurlea . It Seco!'ld Class rau.<;c~'. ers. 
::: Mt. Crimes wh9 had by this lllb&\1 110""1°' party 10 .ahc )flt rll cet , ttie Brttth ~roops were sent lJlto ,elfut 0 Passengc:s f.,r N.:w York ~;.:st the Doctor ill"'illr 
rw.in hli. ru11 '1oraccnt's srrtpes, w:i; re- prisoner by fair means or otherv. !&e., ''l·day to restore order. The' had I ,Saloon one hour r .. : \•lous to saUin - ·F '. ~~~~,~..,.~,,.~~~ lc~.l!eJ 10 St. John's for dut)· anj h:a' I The Inspector .and :i regulllr v.·ere the l . .i\rdly uaumetl duh· before one aold· Throl!gh 1. k ·t . !'S d 1 a . g .. · l; D idlott A 
I rem.lincJ here C\er s:n:e. only rer~on3 in the loek-up but the 1~t WWI shot nntl wounded. Michael Railw:i , at re~~c:~/ ;~t~ t 
0 
to "
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t ·~ om 
D G Th t;n ·er the lltc tct'C ·tor Gcnarll M· ror~cr met the i;:in: 21 the door ani t'ollln11 sent word to Wlni ton Church· . > • Owrl 0 e IC · · I: ' " d h -· , man:ii;cd 10 hold them orr b)" :irgu- Ill that he wu In position to Fecunr 1 hrough 1 au .. ~ -:~c.red to 11ny on. • of l>iatrlct lnspect?r an~ w:u appoinr- j ment 1111 he "''as 11blc to c.e: h1~ h:in~s \be release or a number or kidnapped I or .1rt er 1r: ormatron re pa ge, fares, Ire pt owan, .e was rorno:c 10 t e ro1nk . . ~ F r· h · t · I 
I ed drill Instructor, bc;n; at the sam: on the Iron door~bar v.·h1ch s tood 1n ~'!aterltes. Colline 111 on his \';ny :o ere., apply to 
PRICES 
&Wool I Cott<;> 
tBLA KETS· 
~ All To Be Cle, red Out At A 
. . 
j Stupendous Sacrifice I 
1 
To-Day Is Your Opportunity 
To-Morrow .May Be Too Late 
===================~================ 
Value For Your Very Best 
MONEY GU ARAN.TEED 
I time In charce of the 'tellinc-oft" or! the corner nn.:I a.lier a quarter or :in unndon. o HARVEY Be CO Ltd Al'ldl Biid Croli 
:he men to the various beats. So?1c ~:;rg~~~hc:i~w!nd~~persed without h:I\'· LATEST e . s~ John"a, .Nld. 
14 years aao when the then supcr:n- 5 • G 1 ~ 11 ~i ~ oc:zoc=="7ocrd oc:zo==== tendctnt, the late Mr. Sullivan w:l!! ap- up.. r me~ "'115 on 11 ocC!I .. on .. 
poin:od IDl'pector General, Mr. Grimell cho;icn for duty .when co~r.ige :mi • 
was appolnteJ to fill the responsib~c1dnrin1: were required and his absolu:c _ ~~~~"~-®®@®@®~~Q1~~ 
poatdon vac&lcd by him and which h.: rurlcss?css never failed to tell lnh .hlc; l:Dll'O~TON. LU., t'eb. 1$-A cMe- @ 
._hold up to his retlremen1 II d:iy orlrovor wnh ;hose whom he round im-l i.'Dllon from the Xoderatlon Lui:ut: @~ NA SH UA 
t ,wo qo. cc r up ag~ ?51· . or .\lb,rta on l'ttmlcr Green8elcJ :: 'Id ~' 
., C! • • I The reur.ng Super1.n1en:lent wls, n11: mben1 of his Cabinet to-daJ und 55'. 1 
.,:ipc!rlntendcnt Grcrncs se~·cd pr:ic.
1 
h~w~\·er. ns noted tor his co\Jrtes~. an:i ll1'llcd the gorernottnt to take Into i.~J · 
tlcaL'Y llhy years In the Police For: c w1lhngncss to oblige on nll~occn~1ons, eLn!lldPratlon the t all' of 11enn iier ~) T.J"TO 
an.t did duty under aix Police Chle!:i. as he was for ~hose Other .qualities tf'nt. bffr bf bolelg acl other plflCt'oC, (jc) ,,,, I l-N ap Bla11kets 
viz.: ln:pc:tor Foley, lnspc::tor Carty, 1 which marked b1m for promotion early I '.I ho Prem~r prontli.cd earclal Mn· @ 
Inspector Waw;ett, ln1pc~1or C:ncrJI in his cnrcer. Ir wu during his doys ,.•llfrnUon. I(~ of Pure Cotton 
M:Cow11n, lnspc~tor Ccne~I S:!lli·1 .. n I or nc:th·e service, C\Cr his wJ.y co ~1. (J5., and lnspc:tor Gcnel'lll Hurch!ngs. lie I chouchrful of lhe rights :lnd -:viches or TOR0:-1'1'0, Fe1>. 16- Tbe Farmer ~ Kee"' y 0 u warm has put In more ye:irs or :icti\·c ser· : 01hers nnd that con.slderouon w11S 1,111• ybor members nr 811 soUdl.)' ~ .I:' 
vice than oni' olfleer in the coun1ry to- ghen 10 the most lov.·~y :is rcndll)• nn:l 1 i.ulted hfhlnd PrHaler Drnrr's uo~- ~'ii) 
da~·. retired or o:herwi~e. as w:llinily as It w:is to the ''llighcJt ' Prnmeut l\..'I lher enr wctt the Labor f-11 
1 1 h I d.. I • " While lhere are many stories told by· n I e nn · . ; l't rty Whip, S":t~""'• 114ld fo·hf. (~ 
"old· timers" or ;he prov.•c:ss or Mr. With th; men under htJ ~omrnnnj 111•n.klnir on the dclre11" In ~PIJ tn 'i) 
G;in:cJ while he w:is in outports. per- th~ Supcrmtcnd~nt was 0 p~ime "'"· tnc S~N:h Ir ' m th,. Throne at t:ie ~ 
h11p:1 the outstan:ling fcJtures of his oruc and rnyihmg said agamsr them' OJ•trlnr of the Ontario lerf~lrt!lu:r. 1 ~ 
work :is a police officer arc co11,c.:.c 1 or l'nv or them ••.IS r:1.kan by him as n "t-
wilh h:s dut:cs in the ell)' durlnc ti:.: pen1onnl afl'ront. l (l~DOX, Ft'b. Jl!o--ThPrfl . \\' u1 f.I«' 
~ I p:ost 1hlr1y-n,c }~Ofil dur:ni; the e:irl;,- Now that he retires to. spcnj the mt.rh dl!!t'n,.11lon 111 tllr lobbJ nf the ; ·~ t p:irr or which the lire or 3 policc:ii..n ~\·en"nc or his life .i~ ~hlt frecd?m 1lo11se or ComN.>ni lut night re· ' f=.i 
.
2 w..1s \•:1s1ly d111'cren1 from what it is 10- rrom the rc3pons.billtics or oftict- f.:11d' nir thti futnrP of ('oalltlon. In 1 
~ d:iy. Durln:; the cighrlc; onJ n:ne·:c:. vh .. ·h he h:is so well c.irncJ by h.l!f a lll'\\ of fht abandonmeat of the .... , 
• the dulle ; 'll'hich devolved upon 1h.: I en.urr's .11c1h·e :inJ f~ilhful dut)'. he t''4llt'd eoapon 1•rlncJplr, whPttbJ • ~I- t:iardlan9 or the pc:u:e both in S:. :ocs so w !h lhc .conmous,n,css ojr h3,V• '11111lldatH rC'Cehd omdal appro ·:ti ~ 
,hihn~ an;! in many of the o:uportJ n~ 1hc friendship. or n ~n tic all ltood ooaUtlonl~:i... The rl'port j "" . 
were not on~y 9nerous but in man) :nmhy or none w.th 11.•horn uc h:iJ tlwt two wlnitl' 1rDI ftrllt tlllt next 1 ii 
inslnneeJ at1cn;fcJ by danger or lite :!callng5 in 1he pa.st. General elttllon '"' lndepe11dent 1161 ~ 
::nd 1:mb an:! 1hc mJn ,,.·ho did h:s The sincere wish or a:I w.111 be •hst Allied rorel'fl 111 t.ndtrttoocl to be sub. ~ 
work in the J aco of 1he odds w:1ich or- ;1c has \CT')' m:iny ye.irs sull 10 look 11ta11tlally torrc,t. It 111 beUeYed !hat @ 
lcn confron1cd him had to ha\'e his for11o•t1rd to nnd In th is wish The .\dvo- nc-gotlatloH wltll a Y~ to nllOC<J· 
nC>"'C with him. :ate Joins. tlon of conltltntPnt1H behrff• th1tm ii 
It was :i notab:c fact v.•:th rcinrd 10 Heat! Constable P. J . O'Nehl ha- 11 proeffdlq ad I' l1t twnettei Wt (tl 
Z:ipt. Grimes, howeV"cr, that he never bt!en appointed Superintendent llnd hlll pne of tlle realloH for wlt•mwl of 
ra!led to bring 11bout the dcairc:J re- c.nreer will be glYtn in the A•roeat .. ille eonpon WH to , ..... tlle ~··' 
sut:.s, for 11o·hc:t the resource or "r.:oml Ill-morrow. Hanlll/' Unloal1t-., to reaala In lhe1 ~ 
SUllllion" (of which he was a masrc~l · fold of orthodox IJaloalta. ii 
f:lile:I hi! Wl S nlwQ~ able 10 bnck h For E\•acuation ' - -
up with somc.h:ni; still more co:iv:n;- DELFAST. 1''cb. 15-Arrangemont\i ~omlnattd llemften- The follow 
·ni. lor the nacuaUon ,or British troop" Ing min have' tx>en nomlnaltd tor 
Man)" $ IOrles arc rold by old news- !~~:'a18:~111:r": .~:;:::!o:e~:.;:u~;~ ::::er:~l~a~:: th~. :.··~:~~~ i 
pvper men or the dee~ of Supt. da)'s. W. J .. Canion, J . H. llcOonald, and ~ 
Crln!e1 when norhinc but sheer cour- Uarolct Oxley, • I 
age an:J resourccfuiness would ha·:e ' BEL~'AST, ~11 1t -.. 11eu111lon 
'.\YPl!ed. One or Che$C i~ cloq1:cnt or 1· ... bcra taakd nt !'feWl'J •1 , ... &f• LOND():\", Feb. 11-ll'leueat CelUat', 
s~~c~~::1v~ald!';rc~~55;:~~:u:01~roi1~b~ =.:~ ~,:::w~~~:::.:~ ~:: 1!• L::!': :.T1'111:ai:.:.::::1 
amountinc tu a riot occu~rcd 111 Pia- aat of tile lrblt ~· A,.1 ••• tut lie ht aoi tlhlutlaW wltlt tilt 
centia on one occasion whl 'e he v.•..u 1 twe et~r R4iP••Heaa dMn, (latrld rt5alt of Im eeafN'ftleet wltla tile 
District lnspe:tor an;t the pr~ence of' Hd llkllllel ll•n~. pnn.wat •ere "" tall"'9 to .. -. 
IF you want warm blankets at a reasonable price, in ~cncrous size~. buy Nashua Blankets. You will find that they will give warmth without 
weight in zero weather. They are woven for wear 
as well nc; warmth. Their deep.cushioned nap will 
not rub off. 
Nashua Blankets are woven in gencraus sizes for 
every si7.c of bed. Tell our salesman the dimen· 
slons of your bed and he will tell you the proper 
size blankrr to buy. , 
Nashua Blankets. You generous sizes for 
to wash. They may be kept fresh and sweet in 
the l~cr. closet or on any convenient shelf. 
Buy your. Nashua Blankets now. 
Price£ from ... .. .. . ........ $5.00 to $9.50. 
· Acc~rding to size and quality. 
N ashun Crib Blankets . . . . . . . . $4.10 to $6.3Q 
Cotten Blankets . . . . . . . . . . . . $3.40 to $5.30 • 
Cotton Crib Blankets . . . . . . . . . . . . . . 
ENGLISH WOOL BLANKETS 
SPECIAL VALUES 
.. He. 
he ln .r.e:tor Cen:~:il w'1h pracrica' lyl . ~- . . . .U.. tll9 Brl&ltlt ··•aeatlea ef 8"t11 · 
n: required It the anc:ent capital, EllllaK t .... 7 fttl... Its nte tf aad eeaUaa. •alattnQ~IJ. ftJa . . ::JI the av11llalile men or the force be· LO!'DOW; · Pelt. 11- Tlrfo Baal! of lreln• wDI lie ret'Ulet fortllwltll 
Inspector Grimes was lefr to t•ko ........ t~ roar ... ne •H per wHN rellete ON •ltaa&lt• ID lre!M • . ~ 
eharce or 1he city with six rel'Jl:ira for eeaf. c.r o .. ef Its aerlea feat..., IC\~l(.·~!-~~MU~~~~~~--· l ,.;. ! ~~ 
•. 
EVENING. ADVOCATE', 
. ' . . 
Not "Sr11all-Talk," but 
Furniture. talk, about the 
beautiful Dining-room Fur-
niture in Golden and 
Fumed Oak have here 
in our sho ooms. Its 
fascinatingly a r a c t i v e, 
there 'are so m r.y designs 
to· select from, nd they're · 
all so good. 
There are Ro nd Tables, 
Square Tables, hin~ Cab-
inets,. Buffets, Din i ng 
C::hafrs, Carve ' Chair~ 
everything nee ed to fur· 
nish an altoget desi:· 
able Dining-roo 
lf you are go g to re-
. furnish yo•Jr di ing-room 
wholly or p rti&lly -
this Spring, keep this an· 
nounccment in ind and 
be sure to see ur new 
sto:k of Dining-ro m 'Fur· 
niture. 
U. S. !J?ictu1·e & Portrait Co. 
--· 
MA"i 1 Ti{~ow 
./\ 13Rtc t< ltT "'f'l-lA 
CAT? 
E STVCW' -f\IS :;lo{~ 
IN MC:lff T.ra'e.''b 
'-"'' Mu .. tr: 
Her Reward 
OR 
Love's 
u Recomoense ~ 
~:S:3 X~l"::lS:~~ 
CHAPTER XXIV 
A Palatal BenlaUon. 
MA'f I f4ttow 
'1'f\"' CA,. 
A. "T ' "T *"" 
1°a'RICI( 
• 1 
? 
' BEST Ht·lfJ.:i!fPili~~ 
PACKINGS 
Erudite Downed 
In Spelling Bee 
THI! EVENING 
CALEDONIA CU~LING TROPHY \VIN ~ERE:. ' I ENJOYABLE 
I EVENIN<JI' AT j MASONIC CLUB. 
The ftrtb 
For Run JJown Nen-ouS Conditions of Weak Women and 
O,·erworked Men. 
FERRO-NUX 
Grt11test Blood and Nerve Tonic 
for debilitr. want of blood and strength, keeps the system 
tcned up and makes rich red blood. 
FREE Weather 
. 
• JUST THlNK. The wonderful inv::ntion "Weather' 
Cottage'' given nbsohnely free t9 anyone introducing 
and selling only $5.00 \\•Orth of the Celebrated Remcdiq 
as follow~. 2 bottles Darling Hemlock Oil at 50c. a bot· 
tic. 2 boxes '"Darling Herb Tea" at 75c. a box, and 2 
boies or FERRQ.NUX the greatest blood and nerve 
ionic cv~r offered the public at only $1.25 a box or 60 
<loses. 
~~ --- __ j ___ ~-- -· THE EVENJNG ADVOCATE. !Sf .1UHN1~. NEWFOUNOl;AND. 
Tl1e ~~eni112· · A:dvtJcat~ 
~ EYening :Advocate. -'-~~~~ ±~~· .. 
i ssued br the UniOn Publishing 
C.ompnnr Limited, Proprietors 
from their office, Duckworth 
$m~~t three doorl\ West of the 
Savings Bank. 
W. F. COAKER, General &tanager 
.\LEX. W. MEWS - - - • "Editor 
R. HIBBS - · - Rusiness Manager 
Our :\lotto: "Sull'M CUIQUE" 
--i'o Every Man His Own" 
A POSSIBLE .NEW j~~· 
INDUSTRY.FOR NfLD.15: 
I I peojle to l~TERESTfXO ADDRESS DELIVER- wlae would ban bad to omlgrate to 1n, bs ~-
ED AT ROTARY CLUB Lt'XCRllO:. t:1c lnduetrlal centre9 or Canada aadf1 bT. bid~ 
OX T...._'SDA'·, !O •'snte • .., _., a . the Statoa. Now hero la a poulbJe 
1 
__ '. ln4aatr)'-the bardenlns or olla wbarel llik• part; JD 
The tollowlng le the run text ·or the 1 tbe neeesaary raw material• caa be :~~ Bae 
I 'cry lnlereslln~ oddre'll delivered to I nt.talned. In our own Island. t It wm ·--~~itil!l~ 
•hr Rotor~· qub on Tuesdor inst by CHEAP 'WATER PO'WEB. I IA!! e 'lfalolW7 • 
_____________ __.::.,___.._ _____________ I l'Tof D. Jam"' Onvle11. B Sc. F 1 ~ What tho reQulrement. for aurh a fac1orlos tncl ...... 
L.ucrs and other matter for publication should be addressed to Ednor. • rc.s., FO.S., Government ·An~h·~t:-·~ f.iet,ry! First the raw materlalit-l luduatrlea ac:ta4J,i, 
A.II bui>inel>~ commun1:-auon:t c;houhl be addressed to the Union I Thf' itre:it need of our count~y ~o flquld olls--or whleh we ought to pro-I therefore let US. tu 
Puhlishing 1 :omrnnv Limited. Advertising Rates on 11pplication .. -II')' 111 the llPUtnir up of new lnd1111trle11 , duce lorallr a aumctent'auppl)' for a 
1 
~~~::::: :;-c;~ ~lat 
Sl1B~CRU>'J'ION RATES. ' We al'f' tlvlni; on a Iorgo laland. an l:tl'f:e plant. The moat espen .. o lten. f I . m~"'TE!w<:; 
,.. . · d 1 11lnnct thr>t Is lari:e eMu11:h tn sup·' In tho cltanstnc or tbe oil to tallow, -cu Uni. or i. ~ 
By nnil 1't1e EHll\li'lJ:" ..\d\11\'tlle to unv part of Newfound~and Rn 'port ftvf' hunclred thoul3nd penl'le u 111 tbf' nreparatlon or pure b)'dro1ren ' 11lon•rJ powers of ~ • 
CAn1d11 $2.00 per. year; to the United Statt:S of Americll llnd ' ·wt one million. hut our populati~n i;as. Thia element, 18 Pi;tPrecl bJ a .Ral•llli. Ule to~ .o( 
e' ·~·"'here, $5.00 per v~ur 1 for m:iay yeu11 hos rrm .. ln~ more or .,...rloas proc ... -. bilt It. korwa,l hQpl•~ a04t 1 T 
The w celi.ty .\d\ 01.Jt-. :o ,. ~ p:Hf or N1;w(r!\lndl11nd llO d Cnnad~ ro I 'r'"!I Ill !\ 011nrtt'r of a million. I where watel' power fll ebap. ;w.r, )lb 
ccrHS ro:r y~ar; to the Unh .. J s·~! s vf Ant: ~ca J'ld •.lsc•.vh r~. I tr )'Oll lnok 11!> tht' hlstirr of a«rl· pure bJdl'Oltll 11 ~: 
t 1 <: 1:lt!1•~l rf'ntrrs ynu will ftnd tb11t the r-ctton or eJ~ J.ii".'~1 
Sl .50 pt:r ~0:11:. P"ll1tlnt1"'1 ,.emalm1 about thf' s:ame for f~ ll ~11 ~l .; jOH~ s: .,;;H\"/\:i)' ~~~~n, ni: 'RSD~Y,2"ru. !6th, t92;' 1lern-tr11 tr not eTen ror centurleL Tbe'M1atl!l 
=--=-=.::i:- - :::'.-: . . : ••:tn ... f('.('f D"!'llf'll to ftahlDlf C!OID1"UDI·· ·~ 
·Prejudiced ,Comment , ·101 t?lrrl.'fC1re ber~n we can In~ I thP lJC"llllll!lt'n nr Newfouaclhduf I •.n:ioi ~wrll nnr raYena• an4 j ••;1r l'~~<!nt f!llftntltkla we 
11•1' .,net n1'41rat1t m'lle. 
. . . . . . mlnPa. ron11ftl!uent1T I ftl~ 
. 1 he t'v1Jence :..'eing put before the Comm1ss1on now 1111..io,- t? oddl't'ta 101to1a 
:n,·t.:.: ;!.!"l ~ing t"'c matter of the Gov·.!rnment purchase of fish »Mr tnctu11trY from the 
. . . T ,.,,. lnrt1111t"'"l r'hemlat. 
and s,tlr in 192() m v t be very d1c;appomtmg to the elegram. ~EW 1ntul"rW, 
~r.c ~' · if w~ 1 1·c to judge bv the very prejudiced wav in ~,.,.,.rn1 nrn111 in th'• «>n 
• · f · Th ...t b 1 · · 1'· 'nh• ll'ltrfl"!tP<t In tbe PofflbP~tiif; Wr.i\.h t!.l'}' i!lV\. a l"COOrt 0 it. ev vO "'Ot want tO C !"Ve ,rr r,.·u- IMn~trl~ In rbenileaJ ·1liMiil.t 
th~1t ;i.~r Cl1ake:· ,1 J n l'\ \\ r(lng tl11. \.!lave p 1 ffrd • hl·m--.. h c:- 1 T1m n~m! hiTtl olrrartr nt up ananl* 
Ill) wit11 r:arred ; . ~ytlfr., l. Or nnVi'"J\' 1·o'lnC.-t t' 1J ,t·it h dlt:: :·':snts (nr th(' mnnntnctnnt nr ftatl !'Milt> at ~ 
• • . • ' . . I . ' . . I lll"lhi llnil llil' 'l'Jl'!ll tl:f')' h1n· .. fl'M I rtllS!t' «If mr .. ,~ 111'8 tfi~ !t'i' f ,l ( li1d :t 1-; Q:;,l a nd \\Orffi \•OOd tO h~\e ~jr \,m~k1..r Jp- •"• r1J jP wdl nn In Clllillty In t'i., ,r!:11nre•ofll'l'M9'>n!lbJ&Jn"Oflt.lna11cfl anl ff 
r ::-ar :lilV better tl:c1r! in the luri.:i COlOUr3 in whic~ they W" 1\J • L• .,l :unlll 1rnm:f:li l11rrJ hr tbr Mt:' "I. nnf!erteklnd T lnnlt HY tltet Ill, "Blllethd.." 
. . . I 11! int« -: r.n>11 ll~ltnln whl'r" tn 19•11 I ''!!P Jlrf'•"'lt . tl'l"l4 ""'' It wl"nlc! ,,,. j -----------~---••iiiii!iilifi~iii!llil p;?inr 1·.m Ard tliat i-: whv th ... y d1'.'tort ~ · <l mt~ un ·h ... lti . .,r.upntyofO•h:nr:sl w::. .. ~~!hj'!\;l)''~:1fhf!r c1111'f'ttlt tn ir•~Y"'1°0 !ltttl•flll"··.~11: ll\'o!!; "''l fl"l'I •• ff' • ft' 
1;-.:idc.r ~ wr ir' tr C" ! e ar th~ t '<: \ .I. }1\ thC\' .. cc .... pr an~· i :1.t':1 • ll'lt•;I I:'\ 1!11' 1lrm:m1I I •nr; dn""""'' t'> 1111eh R nnr.lltl"n lt ,.. '!'.~ "' '.I:~ '! 'l t:: • 't ,,. '! ' 
111 C I ...1 I !n •l1!s !:i1h1!1•'"'· 'l\'11 hn\'I' tn •'nn•Pnrl' h:•'f h.-i•n •UfTlnult nt :111 ~rlM!I to t(fl!f ."i 
r!·,1n,1J;il!' ~tr.teml!nt th~t w;,I i11 'pre n r oa ··ran.-..., , .. J" 'r 1 • · .. · · · - • 
' • - < ~ ' 1.; "I w•i: i;nr. r,rc>;i! ;ll1:·1t!\"nnllu::r :l!l•l th:it I r t'l!.'1.hlf' rtril'\ In ennn('ntfnn w 11h l•vtlrn· ._; 
the Olhl.!r i de of t ':c quo st~o.•. , 1> lht' Will'! ni :i Ntn••;1nt l"l"P'r ,.r, ~"l)lllf'ln fl '"' .. v .. r .,. "'""" mnr(! :1 
· · d I 1 ·r .. ~t ~rt'rl ·~ k r t" 1 1 I ,1:!111111! 11111t ""'" il•1rln .. n ""r'•"1 n' 1 t-c r ')•.YI irl ~ 'l~t1dc Gil fu ~\' w1•· '.10 i!t~tl tanP. f'.\Ol 1 • • ·• • •• "' ··" 11 ~:- !< .,.n n•• ' · ' t.; 
... . l ·JI IL·l' ;· .. i.r ronn1l, On :irco•tnt r' ihl, l!i1rft1"1lln1" m:irk"I~ h•1t f !lA'I'" l! '"''" 
THE BICGtST . mprvp. r Oiie, no t ~I ill g an attl·m l')r at r.:pca t1..g '- \ 1J.:!:1.Jl h 11h,.r.t111:r tf.:it 't ·l :.:~ lr;· 1~. MtU'fl! I it~t{I ohlnln"•' cturln~ '" 1 tnl"l~llr>I(! :: but rathe r a comment w~ich is hi~hlv improper when the i .• r If'~~ !n :il·c>•''.Ull'I' nt !hi' rrrsl'n· I !'~"·""Il l' rf'rl:•I wlit>n ro1trkrt!I ,,., ... , .. ~~ I ;111' Mir: I• fq :1 • .,,, "'"'ht r0 ,. 'l eltl'm·, 'llorr nr IPll" ! lnhlP A'l•I th,..,. :ire In- -~ ~ntter is before l Commission who are to be the judges in l I In ~"" •:ir-.. '1"~"'"'" .. rt 'I' 'f''lrlitt I . 'rn<'ll\"l' In II" rnurh :0'1 llif'V glvfl t.,.-J. 
t t. s C3 e. \:·e s h all deal fullv w ith ~he matter ~t th l~ prop•'.'!' r;iw llllllf'T'f!\I Cnr rlrh Jll'Otel'l anJ 'lmtmrotlvc \'llhl('ll or ll!l"tl 01111 nn•I .:.. ~?ii'f The ~'flt!. Hocl:cy 
. , . I ;ino11J1hRlr rnndt1 hrln .. thrn..,·n 1wcr thl' • ... 110"' an1l tJ-.""" rnmf'~t':tth"<' 1·nt11"" .. .. 
t1:nt:, but may say that the ca"~O of s alt m ques~1on was por· 1 "'""r"e~ , , thl1t c:nuntn": <'''en'" •Jlft(' ,,:-e hl)•tn<t '" ""''' r.,..,., '" thn tr.•t11r .. ~ 
ha··ed bv the Gove rnment. It W3$ ordered by the Go\ ( .• 1- , nr nil tM" WMI" l nr_ llfraltl !hat .. .. .. C'ntl!lf' ~! "'" ~h-~ !lllJIJlh• or nPlnr- ':.i 
d h C1 t 'd f 't l'hl.'mlral Industry In meal mnnuf:lctur n'l" r"f'n•rln .. tinr•I fnt11 n:td the !IUJ'tr· ~ . '."} r t an t e ~overnmen pa1 or 1 . I • . , · 1-- · p • f W i ' lntr lln(''I '" not nt lrnmNlhte lntl.'rt'st ;1hi•n-l"1n1 "'1 t>"h nr n • . ::.;.., . rt11C •'> Q .~}•'>$ 
, li e "Telegram'' will have to wait " some more · bcfo.\.. h• thl. m mmun1tv. . Thr <'t'"' "' hrr1',.ntn11: one tnn or ~ (,.. - ~ :~•'an injure Mr. Coaker. It tried a little game a year aa~Rl' 1llln'! In the dBllY JlllJlel'I! about'""~".," nil ronntlPtl on dillt"l tft~en frnm ~ 
· _, I• r , t h ,, lnt'I' hRrrfenln1t !'lhnt In llrl.'·'!"nr ,... / ~- l. 1n" that the T:-ading Company bad made u s e of ccr- I ·,:tlll~tlr•'l~l.f>nl lhor thcl nnnnnl lll'l\lll .,, .... rt11T1t t"I <11 19. Tn th:lt ('O~l th(' "-"' 
• " . n.-u mv 0111: 11 to our o • =';i 
FiYE :\IA TCIIES 
TE~RA NOVAS 
soci~tion's ·'ffort :owards tlie 
.ink, THU.RSDAY, .at 7.3 
R T\VO IlANDSOl\iE TROPHIES. 
. ST. BO~S :nin t~ade information to profircrr, and th~ result was that 1 !'rodndlon. we produce here a fair t:~·ttr(lt'.'er> M"mt> to lfl/. nnd 10"" of -;-., 
, r;1•rlr•• tn H'- •A Mr c ·::!I.. r ." ~t n vc1·dict of $500.00 damages aga: ··~ t ''.;~ 1~t:inlltv or nn.mal 01111 kltrlt d~ whnle . ll"1 PROf'JT~ lff.RP.. ;-. 
• e. • . _ 11tl. O":tl oil anct rod t!ver oil. hnl thot 31 
•· ,.. t.il':,> am" •0 a lihc) ··uit he tOOk against that paper. )t I!' prf\rfll\'tlt'n mlir;bt 1>4" douhlt'CI or OT'en' The !l'!'l'Ml':-1' nrf"O of n-.ti l\ll'I nn q.J 
(a) 
(b) 
(c) 
ll!3HOP FE:LD C LLEGE VS. j!ETHODIST COLLEGE· 
FEILDiANS VS. SA 'TS 
• · · h I • . fl!" l.<'ntlnn mnrk"' ctnrt"r: thl' two <'r ~~ f 0 c!nt1 r • .\ ' Ore <\,_I lCCt. rut It goes tO ShOW tO W at COgt.lS •rf'h!etl It WI' were to PXl'IOlt our her- l~T'I"' 'P~T'~ rt'l'Mlnt: thf' S:l'l.'!\t wor ·.:-f 
..... 'JI · ff d • h • 1 r!nir lndustrv to Its fullest extt"nt fl r.J 
". (d) GT. BOK'S COLLE VS. \VJ~:'.'\ERS OF (B) 
\\'INNERS CF (A) Y "'INNERS OF (C) a l Orv newspaper WI go m an e Ort to own t e man wno I Th f I d ..-.. I h Id. ' I :Ill'(' tn :onnr~ ... 1m11teh· :lliO'- ncr ton ... "" 
e n 1 11ro u"""' n t e wor Tit 1 r 1 11 th -~ ha;) consolidafed the fishennen and still holds their utm'Y"t d111 ran be dlTlded •nto two t -~~ .. 11:";;:. ;.~;.: ... 0 1";\:;,. n;'r~·o~ ~~{ Door s 09cn at G ..30. General A i!i :on ;;o.':'. Reserved Seats $1. On sale at 
!Del_. rh•11e11. One clan ron~111ttnr: nf .-·~~ """'- '"p n ... ""mi- :omonnt. a ~ !'he Ro:. al St~ronory Co. this aftcrno N.B.-Ho!dcrs of seat tickets in "'A" ~ 1o want U·at•re solid at the ordl!Ulry te l 11i"M"""" ,.,, :tr.II'- '""' tn11 l•('~'l\'l•('n ~·,, .lt~d ··s·· will cnicr by the door to be op.'. ·d on Fores t Hoad side of Rink· 
lalqre ncla u beef fat and la • the ,.1,,. r :n· mritrrlnl nl"•I lh' flnl~hrd ::!' · t I I f ' 
.. ~or whkb 1a rar h4"1ow t .. cle-
11
,.,.,.10rt 1 ~~ .10 '~r· o l it•l·cts in "C" "D" "F" and "G' \ ill cnt-.r by door on Curling Clu~ 
•• ti•• otber Jrrf'at c111 ... cfitaln~ n .. \fnrtln 1-r~.i , nf n•r R••l'"•T'l'h '~ <.: ide 01 Rink. . 
•ll ~· OllA of bot'a animal anJ vese- 'l·-:i~•m .. nt ,,, t'1i;- rn.~fl"Mlth•c Whol"· ~ ·- ---,----·--~ O'l'fll(n, wbk'h are Uqulf al the . ~1., ~11:!"'" or '1i nrhi•-4tPr. "'"'"" In ~ 
f!Y templ!raturo and " which , '''" hook nn ,.II,. fnt-t nml wt1:tf'P thnt ~ 
I!' .... 18 a W'91'·abundant sunjity. Un- fl•• nrnl\t nf nn" Au'ltrlnn hvtlro~f'n· =.-. 
ff!rtttnate1J tbe rat• we Jll'Odul'e here , .... ~ fn ... t . .... lhf' ""'., nr w!\'rh ho oh- Ci-"' ; 
trme .. wm in Newfoundland belong to the lBtter 1~1 ..... 1 tn 1'1tf: ... ~~ 100 f'PT' ('(I'll ""' ~ 
c. L. n. BA~D rx A 
. J. )1. TOBIN. ~ccrcta · Nfld. Hockey Association. 
fl,"!' clue. . • • . • -'1 f,•bH ,3J WIJJ U WJl'tf fOUDd- I • , ,.,.1.,11n• thf' 11rollt-. Oil the h:i~I~ of "·~ • . 
_ _::~ I DEBA~D FOR HARD J',\TS. "'"n'11 n'1 - • M ~ ·J l' ~ {: ·- 'hlr - ~ .... T ..- :r.: ~( ~ "-" :i:: hf ;r. .,.,,.( ;r. ""'r M ~lf·ftriijJtfbJe caQJp&igD carrfed 00, l:ld The laboratory cbemlat ht11 . bt'f'n
1 
Grntll'm•n In the tthort time nt my J :i:"lJl'li!.;., t;!-;l,·:i: u•!;: ;,,"'::l ,£1 !,l·~·!;,~ :;11\11":1~ •;:;, !.lfC,il\:11 
t e F. P. u. . I Ltile for manr rears to chan~t' tho ----· - - -; - ~ --.:--~ ;:-;;::;-r--==== ~ ==============t==============--== 
! •r:if rlatta Into the otWr, that Is to ----- -
------+--------------------- 't·'•an11:011cal ell or wllol<' oil or h11r-
r 0 T I Sk H • h r'mr nil •ntn hard, lnodo!'Nlll, white . xpress _n, O· orrow . i t, ~, 1g ... :•tt fl\ti!, hut It Ill only within rccen~ 
I ~ ""r.: !hrt It wu !1111n•l oos11lhlf' to 
Tbe n11reu wblch left Por~ aas When, reaterday ru3rn J awoke trom ":t rr'' (In the ""'mt' pnlrt"l11 on ·"' l:trgo 
tJuqaa Saturday morning le due to '. my •lumber, r ·mmP~rlnl 11cole. Tb lei 1'011-.lb'llt~· 
irrlve In the c!t.J ~t oae or two "'elock · I hurriedly drersod, and mode off for "a11 brn11~ht 11hont h,· tho ~rc:\I 1IC'-, 
to-morrow. She arrlTed at Miller· tho lake. 1r"ln<' for hnrf' fal• Thf' "C'nll 11 ·1'o<<r.• . 
• ' town trom the Thpsall1, where sbe, i•nd tho cold I was happy, baTlng bod II~ .. m:-ri:11rfo1e ~1nn11f1 . lnr(•"t :u .. t 
""d b~n atorm oound, at 11 o'clock the preeaut•on r· ndtr m'\k!'r" wer11 nil cryfn~ 1>ut ror 
l:111t nl11ht. and from thl!re arrived at ; To r:rt from John Me4noy. a small sup l:ud fat" hut tho 11Unr>h' o! l"nturot 
Grand Falla twetn o'clock to-da.r. to take. · ':ltr" fnt11 wa'I mu,.h too ebort t e COl'O 
freceded by a plow. Tbe line from; lou Sl.'e J \l>'H ll~IOUI to Ille Pndro '1.lth tnPlr dem11nct1, lhUG tho hlrdt>n 
there to here 11 pretty well opon. ex-1 Nnngle, 1 !ncr o! olla. or td 11:1vo tho nrores!I lt.:1 
h?pt for the alight enowtall or lut <lor.r In lh<' alrptnne, oway up In th3 proper ter hn'cnl nam•· "H"dropen- I 
nlghL Tbe weather acrol8 country I sky. I nllon" be:-:ime 11 eomrnerclal po11l-
·1 Tery mild. Terglnc on rain. .\nd 111110 r w:uited v11ry badly, 11 tlekel, lullty, and thl' pr~e11!1 to·dny b1111 be·' 
Tbo expreu •h4ch lejl the ell)' Fri· nnt-lln~-'hem 1dcki?ts they now l Mme o• grrnt lndaslrlnt 1mp0rt11nce. I 
day for Port ault Buquo arrlnd thor" all too hlcb. • !.•"er Rr11tl•<'r11 or Port Sunlh;ht hnvo 
tat ten o'rlock tbl• morning, and t.he I'' "Ir !PntMlr!I 11nri-nd out oTer ell tho 
'< .. 1,. left at ele"ln for Louleburg I I \'".1~ '11: "'l'ltlf'lt"; •1· .. nn 11,..t- In rll nrnrl11rln1t re1t'on11 of tbe world I:. 
1-'rom there 1he comes directly to St 
1 
rf Pn,•'n11:. I r r<!er to o•Anre n t'On11tnnt aunpJy o! 
.Tot.n's. ~.,'\ _..,.,,,. J 11-:voTr. thn T c-011ldn't; l''lnh' oils for thc!'r herdeolnit . raclor-
:·- I tell why, j • ... 11. There nre rortorles In Camidn. 
('J fTJ?. HAR DEBATE I "'"n -"" Pndrn Nrnir;le rouhl not , lite United Stnt""· Jau!ln. A1111lrln. • 
A oth rtn I •a ti d b then. lle11r me. t C:Prm:inv. Norwl\Y nnd Enitlanrl 11nct n e g n ... ·•et ng e l\le wai. , • • 
helf! b tbe Catb drat debatlnit club 1 ne::-r••e,,nJ Yl'lll kn".l 'r, he wn~ 110 In t!l l.'n 1101111> C'hoeolalt' nrma hnvt' thP. r 1 
' I · th11 •"1. I own 11m11l prlvnte 1'1nnts to l'rOTldP ::.:lht. when the •
1
ubJect. ?,r:: f'ttt I 11wrre mn11t 11tnrorely, tti't n"X' 1'srrl fr.ta ror thr lr tO)thsoq\o !'rO· 
n ,... the 1'HO uUon t 1 time be gOH kiting, 1'11ct1. • I 
modern clvlltuUcJJ hae ln~reued lhe 1 It &Yer ho doee In the sweet bre and I The bu1lnc111 Jll'Ople of thl11 town lind , ' 
nm or human ":'pplneu. The YOt• 1 bre. . rf\untrr han 1hol!fn neat enterprlie 
talrea IA cone I••• .on or tbe debate 1·11 batll me to Small Point, Cape Spear 
1 
In the "':flt In th" eettlnt: u11 or new 
abowed a •light n.oJorftr for the ar-1 or the Block Hou.ae, ! l'X'81 lndastrla. w .. h&Te'our Stant. f 
8rmatfve side, wblcb wu led br H. And· then ru not. eere, If the Ucketa! 11.rd Msnafacturlnit <'ompanJ'. our Ro118 
Booby and 1:4 Cullen. I 81 high I I ~alk onr boot aflcf shoe rartor'ea an4 
Tile Dept!Ya ,.14.. .... led b)' ... , " OUIDI VJDI. I nur wnnflflD mlll• ud Others an4 J 
Tltrar4 llll4 H. Hawldu. Some H1ht -~;:.:.:.- - •m tnld tlint all, these U1dastrlff ..,. ~ 
.... thrown . Oil ~ deep 1ubject or followlq took ,.. •. rr;.a Ua• poor: irabetptlal dlTideacl• .U.0.b "'°"' or. 
,......,,_, aad ua. rmatas wu I Aniold Cllrt.• 9:~"-u;· Geo H.1 t11e ntf m'atmals 'u•e to be lmPo\'te4 · Dl811'9Ktl7 A rtOfttabla ODe to Ul• 11fOU ... Geo. Laite, Geo, Coolr (8r.)., Jnf~ thl* C(IUntry. 'Tb9" bYe bpt 
11 '.... :a.aw. tit• ....... u.. aa4 ReY. l. Brlnto11. ~ 1Jl8D1 l>t!>!'I• Ill ~· eoutrr ""9 .... , 
I 
f' 
I 
_,,- _..._· ~ 
' ~~#Ol•a1Cl 
• .. '" JI • ~rl/Jll.­
\ 
__ ..... 
WOMC'S'S 'HL\"ET ('Al'S 
ln nssortod colors, pcrfoctly plnln. 
~~~t~~z~. b~~~~· .. R~~·. ~3:~0·.~n~~· $1.00 
wcrnE~'$ 1-' El.T Jl.\TS • 
ln &hndN1 or i.~nwn , Drown, Cerise nnd 
Xn\'y, trimmed with plnln ribbon $1 75 
bond and bow. Ile&. $7.oO ea., tor • 
"OlfE~'S .\'SC:OllA JIATS 
In n number or 11Ssorted colors, close 
rilling and snllor styles. Reg. $1 85 
:;;,50 en<'h. for . . . . . . . . . . . . • WO,(f.~'S Bf..\ H:ll JUTS • 
$.illor shaped, plnln nntl tlnrctl crowns. 
~~'. $.'~·~.0~~h: ~0~. ·: •· '.." •• :·$10.40 
~c~ .. ~t.O.~~ ~~~~· .f~r . .' .. .' '. ." '. .' ·$8.00 
( 'UIJ,URE:\ 'S t 'f:LT JUTS 
In Brown. S.ue. Qrey, Xnvy and Jade. 
Ribbon bnnd11 nncl Strcnmeni. $3 30 
R('K. $ I.GO encb. for .. .. .. .. • 
• 
f Tailor-Made 
Clothes 
that are 
much admired 
, .. 
. " 
1 caty beat t:ncllah Se 
Reg. 55.00 e:icb. Olrend at • ..MUO 
('rlmson nncl Orccn, u1ortcd noral 
1Jr11I l!. bcrumedtcn!ls. 
R'!g C.7ii Q.l.Ch, for . . . . 
Reg. S 6:1 each. far .. 
Ile~ . U,;;I) tach, for • . . . 
R.:g. H 60 E"nch , tor . . . . 
'?'lilt IS i TOWFLS 
.. SIM> 
.. ~ 
.. 6.2:; 
.. 7.2~ 
, ~.1ortc_l cJl:ir.:•I d<ll\li;ns, 1111.".! l;x 4!) 
It) . tr·~ . 7.,..:. c .. ch. .. .. .. .. .. . 3c 
S:\l .· rfcc .. ......... , ..... .. 
nwn C'r lS'\ Llna:i, with c,lorl Eln· 
broi I') ti 11l11tns on corn1>rt1, $1 60 
h~m ' tcbM <·d;;n. Special cac?l 
~rn noARJ> ron:ns 
n Bro"n Cru:1 Linen, tlnlahed wit'• 
Hem lllcbJn.~ and colored c.mbroldory, "llH 
14 x i. Sp~c·a1 cccb •..• : . .... Qf:n 
................. ...... .. ._. .. 
rown Linen. 5 o'clock T• Clothe. 
He Utchlng and colored Em- •1 50 · 
brolclery. Spoc!AI each • • . • • 
THE EVENING IOHN'~ 
At . the Royal Stores are 
. 
-· 
E~TRAOR.li11VAR~ . 
MONfY- S-AVt1 
SHOPPING E\IEN'ES or TB1-9 
l'R.U'Tl('AL ~lORTlf.\lSTS -
In colored J np Siik or Y&r!o1111 
1>reu > abndea nnd In at riped 
Trlcollncs, all sizes. •Al 98 n~s. 'U5 cnch, !or .-S• 
T H ' F.TT \ SIU\ BLOrSH 
In Fnwn, l"av)'. Saxe an:l 
131ock. hlJ;h M ck 11tylcs. Rel'. 
~~o·~~ c~~h'. ~o~ ." ...•. $8. 75 
A Host of Usefu \ 
Small ware 
Specials at 
and Dresses 
astic R.edq.ctions 
.\llSORUE~T COTTOX- ln 2 oi 
J)3Cketa. Re,. lSc. pkt.. for lite. 
Our entire atock or Coate and Dresses bAH b0<n 1ona over r nd prlc:!I 
have beeu subjected to radical dlscou nt. Jlundreda or Smart Cants cnJ From the Fire 
SHA ''l~G CREAll-Royul Vino In, 
for use without wuter. Reg. 45c. 
Dresses, In a variety of d DU\tcrlals on:l or tb3 newcct api-ro\'ed dealrna. )(JXl~O BOWLS-Yellow and 
White. In 4 alzea. Special 
eaob .. .. 40. .01 •~ and Bk. 
rt~DDl~O BOWLS ..,... Ptah . 
lnri:;o tube. for . . . ...... :SSr. 
SHA 'IPOO ('ltEA)(- Mcnnen'11:'fn 
lnrgo tubes. Reg. 50c. tub!!, 
tor .... .. ... · . · · · · . .&:!~. 
~Jl.\.\' L~G l'OWDl:R- Roral \'In· 
olln. Reg. 45c. lube, tor ... 18c. 
srECTACLE~ltnr or 1moked 
ClallS. Reg. 45c. pnlr, !or .. S$t'. 
JI EC'JIA~J('S' ~0.\l'-Col«nte's. re· 
moves Orouo :ind Dirt. Reg. 
35c. tin. Cor ............ !tc. 
J •• rnGE SCRIBBLERS - 60 pacee 
ploln paper, largo 1ln. Speclal 
each ......•.....•.... . lie'. 
STE!'iOGR.APliERS' ~OTE BOOJl:fo 
Ruled Pap3r. Special Heh le. 
l'T.,TIO~F.Rt - In boxe1, tin' 
,;rac!o Lln~a. Re:. 60c. box, 
ror ...•••••••.. •••••••• 
l'P.EPF. PAl"EB TOWEL8-8tront: 
11n:l durable. Res. $1.SO pack•t. 
• for •••••••••••••••• •• 9r. 
,PARLOR SUITES 
Oak and Mahogany flnl1bod Fram911, 
bolatcrcd In Velour and TnJ)Ollry. 
Up-
5 Pieces 
Reg. $ 77.00 Suite, tor ....... . 
Reg. $120.00 Suite, for . . . . 
Reg. $116.00 Suite, for . . . • . . 
Reg. $110.00 Suite, tor • . . . . . . . . . 
3 Pieces 
Reg. $ 78.00 Suite, for . . . • • . • • • . 
Reg. $ 81.00 Ratte, !or .. 
Reg. $118.00 Suite, for .• 
.,Rea. $186.00 Suite, ror . • . . . . . • . . . • 
• 
.. ~to · 
• . 87.IO 
.. ~ 
. • 81.!.i 
.. f '9.40 
A76 
M.U 
.. l!UO 
I 
lTOXE!'i DRESSF.8 r 
ln coloro:I Md Bl:ick Ser::o, T:\C, I 
r:tta, Ocbcr lno and Eo:Ue:ie. 
r.yr $28.00 ch . . . ·•11 40 
St'IUni; lo.· . . . . • '1' • 
J~t;. ns.oo en h •• . ·•26 40 
tMllai; fo1· • . • • • • '1' • 
Res. '~MO C!J .. "$30 00 ~ 
Sc•IUn;; lo~· . . . . • I l 
~e!. $72.(10 CAC •• , ·$36 75 ~~~~~ 
:Stlllnr to: . . . . . • 
llcn\'y Ult!trra i 
sorted clcsli;ns nnd olora. 
~<'':to ,17.0ll CReh . . ·$13 60 
~tltlni.; ro: . . . . . . • 
m .. u ·¥ ''"n u ·1'1, t \ T!l 
l'p to llntc modela. llm!t~ s up-
pl)• only. Rer. $36.50 
o:icb. S.lllng for . 
. 
r 
White, In alx dl!rerent 1lzea. 
Prlcca 17, !O, !.l, SO, 40, GOc No 
Ct!PS UD SAUCERS - White 
G& Gold. Spcc:al por doL ts.iO 
~TO~E BAKER~tn six dllrer· 
cnt 1liea. Special each n, n, 
a;,, ~ and ltl.tll. 
JlUTTEI~ Dl:-lllES - Spocjol 
each ... . ....•.. ... .. OOc. 
'l'EA l'OTS-Selllng 11t hnlf Rcg-
luar pr!cta. Sp!CIRI e11clt :lj, 
-10, GO., 60, 'i'C and 81>~. 
ORDINARY 'TrMBLf.RS-
Spcclal per do?en .•... . OOc. 
KTOXE rm:u \ ',\SES-In 09· 
11orted fanc>· de1lgus. 
Small sizes. Special each ~Ge-. 
Lnri;o sizes. Special onch IC)(-. 
t',Ul:r l.IC:llTS--ln fancy Clnaa, · 
Red, Wblto or Blue. 
S1rclal each .... . ... •. GOc-. 
n .\IU\t:'S t'.\ llC\' r AXl>Lt!S.-. 
To m:itch Fairy Lights. Spe-
clnl p<'r box .......... l:K-. 
ltl~XElt l'L.\Tt:S-Wblte and 
Gold JeslgnJ, full alies. Spe-
clnl each .......... .. 40c. 
O\'AL RO~ BOX JllSHES-
Cblnu desjgna. Special ca. :ih 
Never before baa the bttyln1 publ been cnubled to wltnc.aa and pront by 1ucb a 
drutlc dl1re1ard ror COila and formn 1 ling "''""•· u we present dur:na this Annual 
February Sale. Many han taken ad tqo of thllJ ;ir;at opp<>rtunlty to 1nve. The wise 
and 1br3wd•buyera aro comjng from eYe di rectlon. 
RA'M'A~ CHAIRS O\'ERll.\~TLES 
Natural and Fnmod tlnl11b. J::n~llsh mokc, -I and r. Mlrrol'ft. 
Reg. u,r;.oo each .. . . •... . .. ·•19 1 Rog. $26 50 encb . ..... · · · · · ·•19 68 
t.olelllnlf for . . • • . . • . • • • • • . . . • '1' • SclUu for .. , . . . • . .~ . . . . • • '1' • 
Rtg. $33.00 each .......... "$16 77 Reg. $35.00 C:lCh ............ •z& t5 
!'elllnf': for . . • . . . . • . . • • • . . . • ~IU111r for . . . . . . . . . . • • . . . . • • 
Bedroom Suites (2 Pieces) idtboards & Buffets 
Brant! new nurcaua and Stands In all lh.:i 
moat popular flnl1bes. 
R9g. $ 49.00 Suite, !or . . • • . .~ -1120 
Rec. $ 53.61) Suite, ror . . . . . . 41.r.ct 
Ros. S 69.00 Su.lte, for . • . . •1t.•t 
Rtg. $ 65.00 Salte, for • • • . A.II 
{teg. $UO.OO Suite, for • . ~.IO 
Res. $ 80.00 Salta, for .. ... .. .. .. \" IA :t~ 
Reg. lla&.oo SultAI, ror • • .. .. .. .. 18.tO 
Rer. 1166.00 Butte. for .. .. •• • • • . • .. .. I~ 
ne1. SlG0.00 Suite, for • . • • • • • . • . • • • • lllJIO 
Res. 1111.00 Salte, for • , of"· • • • • • • • • • • = 
'Res. 1187.50 Salte, for • • • • .. .. .. .. .. 
Woll bulll plCCt"I In lho rollowln11: llnlehes:-
Su ac" Oak. Ash Wah:ut, Qa:arlcr:d Oa!t. l\lnboir-
any nd Fumed. 
Re;r. S H .Ol .acb, for .. .. .. .. .. .. .. t .UJ17 
Rea. 60.0l each. for • . I0,00 
Rtg. $ 66.161 c:acb, for . . ~t 
Re!;. s 70.00 each, rcr . . It.JI 
Reg. $100.00 eacb. for • • • • • . . 78..27 
Rec. Sllt.00 eacb, ror .. .. ....... : .. .. &71i 
·R•I· 1151.00 cacb, '°' .............. Ill.II 
Reg. llt&.00 ~cb. tor .. .. .. .. .. .. .. llUI . 
Fnotwear I 
for 
MEN & ..WOMEN 
AT . 
SALE 
PRICE 
\V0)1E"S'8 DL.\rK BOOTS 
Lllced atrln, Blach and BaJllliOlni 
11orted Le:ttben1, all allea. 
Rtlg. $ .t.:?o pair, ror •• 
Iicg. S 4.50 pair. for .• 
R~lf. f 5.10 tllllr. for .• 
ltog. $ GA~1 p:dr. for •• 
It!!,. $ 7.20 11:1lr, ror .. 
R !g. $ s.r,o pair, ror •• 
ll t-Jt. $ tt.oo tWllr, ror .• 
Rl!J,. $ !UIS t>:ilr, (or . . 
Heg. $H.i0 1111lr, for . . 
l\OJ!f.~•s TA'.'i IWOT!4 
• L:t~uJ style•. Blucher nnd. Balmoral 
I ul, In 11 vnr!cty o! L~nlhUll and Ill an 
!ll)' IC!:J . 
ncr;. $ 6.4G pair, !or • • 
Heg. Hu.oo p:a.lr. for • • 
Ref;. U:.S& pair, tor •• 
.. ··-· •. -.SI 
nei;. u:.70 pair, fnr •. 
Ht.:. f14.:?0 11alr, tor .• 
k"1~. SH.GJ p.ilr, for .. 
m ::'i'S Gl':\ llET.\L BOOTS' 
l<•Ji;. $;0.35 polr, tor ..••• · ••• 
1<•.•r.. $11.00 pair ............ . . 
He~;. $12.flO pair, tor • .• . • ' 
)It::\':: Tn BOOTS 
P.cf,'. ' i.4U 11111r. 1or •. 
H1,;;-. $ !I G5 11nlr. tor .. 
R\·;r. $18.0!I p::lr, tor .. 
. 
Women's 
.. Ul 
.. 7Al 
.. 7.a 
•• 9.1:.1 • 
• , S.7l 
. ....... 
. . Ul 
.. i.IO 
.. SI.&. 
.. 7.71 
.. 1.118 
~lack Ribbt~ 
HOSE 
At Balf !'rice 
:\.117 ja tb~ Ume to buy rellablo . Wool 
los':! at cr:iat aarinp. We lua•e an unr· 
nw1:.s ato:tl• of Black Ribbed HOl~ll 
The Samovar 
Teo. <\'rinking is o ceremony in 
Jo.pn:i , n:i u1rt i:l Russia. In the la 
pl:i.cc ' it i:l
1 
prepared on the Snmove n 
<'O;>;>er urll with n lube kept boiling 
1:i~n::; of live charcoal. The world wi 
t ::stc ror :t:a is explained when you tr 
:1 ccp of ~uch t:a 11s 
I Blue Bird Tea 
Sr'ings Happiness! 
I 
---- -----1 
'tc ·-- R I CONFEDfRATION LIFE~~,.._..,.._----. 
ASSOCI~ TION. 
Just a smal) runot:nt in-
vested ii\ a pcrf ectly safe 
:>lace. for the! protection of 
our family. or ourseh-es in 
o!d nge. I 
I 
D. l\llUNN9 
iS8 \Vater Stree~ 
St. Jdhn'n. 
·' 
Mann~er. Newfoundlanr. J.G~n 'f U'l'JlD. ====~======i 
Information lcndin!t to the whereabout or the next of kin of the 
followir:g will be thonklull)' received by th Department of Militia. 
W. F. RENDELL, Lieu Col .. Chief Staff Oft'icer. 
No. Rank Last Known Address 
wer-in·g 
COSTUMES MADE OF PAPER 
t 
J 
( ,. 
' I 
. --." 
t 
\ 
' 
It d~n·t tnkc much C'ftort to make attrncUvo pnrty costum~ "Vhcn 
Cl'<'l>C! t>A1><· r Is the ma.tcrlul used. The crepe costu.m~ nro ' 'Cl")' cttecU,•c a.nd 
t h<' •'O.•t 1" 11m ull. 
The )'OUO&' mnn·s ttgnllo. 11hows n tull width pleco of whllo cropo p:1pcr 
cm nt the center nnd 1i1llppcd on over thO head . The lower i:mrt la cut up 
11> thl' \\'ll~t. both Cront nnd back . A 81Ulh a round the body hold.ti It In plnc:e. 
T wo mllUllock hc:nrll! 11tltc:h«i toi:ctl1<' r form the hnt. 
Th' pn.nni ern on the young hu.ly's di'<'.,,., nre m ud!' like the loop of n lnriro 
oow from the> run width or -1 t'N>l>l' p:lpl'r. One 4'<4,"C 18 wired. tho other 
It-ft to Call !IO!tl>• ll;:Urull the l'k l rt wh• re I t I~ tnstencd. The trimming Is 
mad" or 111rlpis ot twb tl!d crcv11 1>3pcr wid tho hat. ta wo a cropo pllJ>Cl' 
crui.Uon. 
... ,... _ -- -... - --~- ..... 
lhoso en It b aided l;i lt.'l ncar::h tor 
proy! 
I Porhn ps the cn11t pu: zlc of lhc deeps 111 th111. bccau11e oc the pr~usu:o, 
I doep-1e11 creRturH nre liable to an 
nccld.?nt to which no olher nnlmol In 
TFlE ADVOCATE is n wld 
circulated newfll>apcr and Is th 
rore n most profitable lldvrertJslU! 
medium. 
Skin Mitts 
A wonderful offer in Skin Mitts, woud make :in cxcelfont 
Splitting Mitt. 
Regular price 50c. SalE- price . . . . . . . . ..... . . ... 23c. 
Horse-Hide Mitts 
Li!lec! with Heavy Black Cloth. Regular $1.20. Now .. 7Se. 
Yl'llow Hide Mitts, !incd with Heavy Fleece, has a long Jer-
se·1 knitted wrist. Reg. $1.50. Now . . . . . . . . . . . ... S.1.10 
Kt1ki, Jersey 
Knit Gloves 
. 
I 
'· 
A real bargain. Regular price $1.00. Sale price .. . ..... 55c. 
And yet another reduction in these extra value Quilts. 
60 x 72. Regular $.4.00. Sa!e price . . . .$2.a· 
60 ·'f 72. Reguiar $ 4.50. Sale price . . 
66 x i2. 
72 x i3. 
66 x 72. 
i2 x 78. 
60 x 72. 
Regular $ !'.50. Sale price .. 
Rt'gular $ 5.SO. Sale price .. 
Rcgukr $ 6.50. Sale price . . 
Regular$ i.00. Sale p1icc .. 
Regular$ 7.50. Sale price .. 
Regular S 8.CO. Sale'price .. 
Regular $ 8.50. Sale p1ice .. 
00 x 72. Regular$ 8.50. Sale price .. 
72 ~ 78. Reguiar $ 9.00. Sale price . . 
60 x 72. 
72 x 72. 
66 x 72. 
72 x 78. 
72 x 72. 
Regluar $ 8.50. Sale price .. 
Regular $ 8.30. Sale prke .. 
'Regular $15.00. Sale price .. 
Regluar $16.00. Sale price . . 
Regular $12.00. Sale price 
---~---
Gent ts Half Hose 
t '. 3.1 
3.9v 
4.00 
4.3;5 
4.15 
4.GO 
4.75 
4.GO 
1.90 , 
8.95 
9(-55 
7.~s 
Of Silver Grey. Rib Knit. Regular 45c. Ssfe price .. .. 23c. 
Of Dark Grey, Plain Knit. Regular 50c. Sale price .. 30: . 
Ot Fawn, Plain Knit. Regular 50c. Sale price . . . .30c. 
.. . 
Lumberman's Hose 
Extra values in this line; all good stock, 
Regular $2.30. 8ale prirc .. 
R~gular ~2.00. Sale pric~ .. 
Regular ~ l .RO. Sale pl'icc .. 
in 
• 
. --·------------------------------~------~------------_, 
Men---
- A "CHANCE FOR A LIFE TIME.:....___ 
A J OOd h':::wy, Low Over Shoe, in Red ·Rubber. only 93c. pair 
Mackinaw Shirts 
!n Red, Navy, an<.l Brown Striped :rnd Checked. This is 
a wonder ful bargain. 
Rc~a._r_~_·9_.oo ___ .__ s_ru_~_p_1_ic_c __ . _· _· _· _·_· __ ·_·_·_·_· __ ·_· __ · · __ ·_· ___ ._.$4....-.i~--
Atlen'j· One-Buckle Gaiter 
Rc:l! cheap Footwear. 
Sizr.s 6 to e , only . . . 
Cot1011. Blank" ts 
Note these special reductions. 
Size 60 x 69. Regular $4.50. Sale price . . 
Size 6~ x 70. Rcglu~r $4.60. Sale price .. 
Siz~ 60 x 72. Regular $5.20. Sale price .. 
. 
JiJToolnap 
00 x 80. Regular $8.70. Sale price . . . . . . . . 
. .sn .. 19 pnir 
. ....•.. $2.90 
• 3.10 
... :-l · 3 ~5 
·~ . . . . . •"' 
~ 
. .. . $5.30 
. ... '5.tO 66 x 80. Rcgluar 58.SO. Sale price ... . .. . . 
65 x 76. Rcglaur $7.50. SRlc price . , ....... . 
60 ': :-30, extra henvv. Reg. ~12.50. Sale price . . 
5.10 
. . .... 8.30 
Ladies' Spats 
J well finished line. 
G 01~hons, in Fawn, l1bck. grey. Now : . 
10 outtons . in Fawn, Black, Grey. Now ..... . . . 
. .Sl.9;) 
. . 2.50 
One Big Dro 
Fl'ices :A way· D 
• 1n 
wn . 
f rices of Ladies' Furs . 
Don't Miss This Offer 
. 
Water Street 
' 
.. , 
1 01:10.1:=:::::::1om::maailll!=====-00~1111:1C101:1pm==:lill101=icm11 .. 11:11111ro11111m111!i! .. ll!l .. liill'!lli!lll 
coL. NANG POLICE COURT 1 a 
LECT SAT lo 
' S U. F. ROOl\IS j An 16year-old domestic fTom Po.r- ~ 
on Tue.day nt..t1t. 1.Jcut-Col. <Rev.) tugal Cove waa charged wllb 11.Ul-
T. Nanile dellvcj~d a .lecture In the Ing from her n•~atrcu, with whom 
s. u. F. H"all, n aid or the war she has been ID eenlce since late ln . 
F 
Memorial Fund. r . c. T. JOJllOS OC· January, tho follow1ng arUeles: a DO 
cupled Lho chair. J.'r !);angle referr"<I revolver, a rifle, 5oo bullet.a. a table A Limited . Number 
commenced bis I cture. He referred cloth, 0 ahlrL ad some 11~'· ShelO 
to the 1plrlt :n ltl'Sted by the c:; pleaded guilty to the theft Of some T 0 Be Give Q 
u. F. aa beln& \ e allDle which an!· of the articles, and waa found · 
mated our boys .iring the war when guilt)'. Tho lnapecror of Police, 
nellhn ctaas no creed mattered. prosecuting, suggested'- to the court 
He then quoted • lpllng" u follows: that It might not be desirable to OD 
• send such a youc.; girl to the penl-
' 'Not as leade • fr~m earth to tentl:lry, and· •ho 'Judge concurred. o~ heaven, 
l\ot as witness ony creed, S\latence woa thl'T'ofore suspended. 
But simple aer ·fee, almply gh'en while It waa ucertafned whether 
To hia own kin In the common tho parent.s of the girl could be 
need." brou!(ht to support her. Thia the 
Harvey S ,Co., Ltd., 
s,. john's. 
EE! 
In glowing crma be paid on Inspector Ooneral said they could D 
upCClal tribute o the membora ot do. o 
the Royal Naval ~eaene whose deeds • A young morrioo man was aen- [ 
were so well lruown and who11e tenced lo twelve months' Imprison- . 
\•alour would be spoken of ror ages ment, without. the option of 11 ftne, for 
Please m.!i! me rrcc or ~barge a copy of "O;ilvie's Cook 
to come. With retard to those ""ho the theft ot $87:! 16 from a abop· 
hove not returnejl. nothing bnd been keeper In B11C:trrr. The clrcum· 
done to preaerv~ tllPlrmemory and be stances In this rose ore 81!1 follows: Do 
Name 
emphasised tho need of n )femorlal The •prisoner w~s staying, with 
wblcb would ex9re11 the feeling of his wife, ,nt a hou~e In Badger, where amoc:::=:::somo 
the community. I . be represented himself as deaUtute 
' 1 r. ·- - nnd In need. Ile entered the 1hop SAINTS DEFEAT nnd stoic who.to'•"' '' loose cnsh was In 
the till. o.nd tludlng the safe open, 
ST. BON'S took -.'bat. notes and ne11otlable t 
paper be could find. He then bid (In Cbambell} 
rLA Y OFF ~F.CESS.\RY FOR OECID· nil In 0 snow bank until, be hoped, Berore Mr. Jmtlce l~G GOAL. 111uptclon against h.Jm would die In the maHer or the 
'fbe S:i.lnts were victorious In loll\. down. To afd this he applied to tho Bcwrinc Bros. Ltd. or St. J 
O\'enlng·a gume with St. &n's, tho relieving officer tc r passage for him- chanl!I . allecina that 01br1t1J 
score being 3 soots to Z. A play-of! seU and wife t" St. John's. A ct Burln, general dealer, la 
was necessary to decide the g:i.me. ~elective who bod meanwhile be• ond praylnc that be lie so de:lariid. 
u;cb team havlbg two goals to their sent out from th• city, orranied · i\\r. H. A. Winier rar 'Pitkton11r' 
~redlt nt the close of the third per!O<I. with tho relieving omcer to do this, moves for a pos:poncment dll Ttauno 
The whole gnmo woa not what It ho.d and left tor town In advance or the d;y, Feb. 23. ll I• cmlerfd occordlng- •~= i 
been expected to be. ne ither of the man and wife. Going out 1111 far ns tr. r·at In the llfta1IOO• tlda MUQli 1n 
nggTeg11Uons ael"llC'd to be In their Wot.erCord Brldgo s tation to meet (Before the Ch:d Jnstlccl order to bawe lee ror IOlllll lmPort·I jiili&IY:t.tlc"'110f': 
llllUll form. Halley In g :>ol starred the Incoming t rain. the detecUve In :he m:uter of the pe:i:ion or Cel. 11at ftxtaN, the manacemeat ba•• cle- tbe Id& t • ~OT St. Bon's and kept them from n e11corted \be pa•r to the lockup, Neal l.:d. alleging that Alex:in:lcr t'ltltd tbctnu:t week •Ill lie .. Cbllcl- ...... u It does llOlll9 or ~..,. 
more decided dercnt. . - whl're some mon.-y \\' O.S found on Snmsom' or Frida>•'s Bay, in the Dill. rcin·11 WHk" at the Rink and tlae boot famous lutraeton both ot Barope "'l"b4i Clallrda bl tlt9 
A h I r lb II l I d th d I · · "'Ill be! on the otbcir fo:>t-ln other ead America. added attraction .. tu be tbe • t t e c oae o o rs per o .o him, nnd $BOG sewed up In some of Twi111ngntc, r.cnerol C.1 er 1• 1n· 
!:>alnta hod . one i;ool to their cred. t cloth around the person of his wife sohenl and praying th:i.t he be so dc· we>rd11. the rink will be ope~ eYery I lo'rom bab1bood Miu McGrath bu or Lt. Col. Nan;I~. b1 wbam a ad• -~..;;.;~~~~,;;; 
:1--ored by £rol i\tunn while SL B::n 11 Tho mone" ""''4 r eco,·e red. The clarcd. o'tcrnoon (It there la any Ire at am l.M'eu a pupil or tbe .Ac:adelD)' of Oar dreu ta also to be s!Tea. Botb ..,. 
11 I 11 ' r f\'en If l1:ogue nnd other evenlnc ftx-; La.dy of Mercy, MUltary Road, wber.3 war nteran1, anci from them tboH FOR 11 < n · . prisoner was cl ~..:rlbed 111 a. second I Mr. T:i.lt for petitioner r.IO\eS or 3 bo ed 11 1 ln the second period St. Bon • net· olfeoder. Hard labor went with the M~lp!lncmcnt till Thursday, March turPo have to po•topn · •, ll'ldt!r the eseellent training and re· who attend a~ •ure to b•r attrac-
ted tbe equalizer thru C11lloh11 n and en en 0 IGth. It is ordered ac-ordini;lr. 11•mply dealred to r;lve lhe klcldJea " 11ned enY'.rcnment of t~t lnatltute. live and ln1plratlonal addreaeL Tbel l..rpt the !faints down to their orlgln:al • l c · , ra1r 11bow .nnd h:xikeyl.•ta nod othe: I tho:se natural talenta which 1be poi· lecture will be&ln at 8 1barp, 10 tbat And ID 
erore. Jn the third perlo!l both tea.mu I Tv.·o men wer 3 fined $5 ench for 1 i::own-upa who ore go n~ to kkk a . u111es were festered and encouraged the programme may not be extended 
air.i'o scored. :\funn nnd Callnban ogaln Interfering with •ho police In tho SOCIAI, AND 1!.1!1 dec:'lalon ore reminded or tbe fact · ro thnt the many thousands who wit· unduly. All men ue Invited and will MAINSAJL ... ,,,. .. -=MI 
d'11ng the needful. In the plny-nl'l execut.lon or th~lr duty, Saturday CONCERT AT GEORGE lhat 1r It hod been neceaaary to close nu1.id her dlfterent appearances on bo welcome. Suit11ble 
<\lunn sC<'red tho winning goal for tb11 night, they nrre:ited two drunken STREET CHURCH, •lnwn the Rink four afternoon11 cut o: I tho itage with the B.1.S., Knlgbta or 4'l----- • 
!Jalnta. I men. The CM O\ uyalnat the defend· 11lx when they were kids, the rhanres I Columbus and Llewellyn drlllllat:c . • 
Mr. ou5 Herder W!le refe ree and lhe l ants \\'llS s hown ty the.Ir consel. C. A splendid tea Rnd entertnlnment nre they would not be ployln~ hocker I compnnlea a.re loud In their praises ' CURLIANA 
llnc-u11 woa: J . Fox. to b<! much less serloue lhan at :>r 11k11tln;; to·dny. ot her more thnn ordln:ir)' ability, 
!!AIXTS ST. no:-.~s firs t feorod. ln3tead oc lnterrertng lu!lk plo.ce lut ennlng In the Sunday Jn ronnectlon w' th the holdlnit of though 1ihe onlv attained her six· i:·on THE VICTORU TROPHY 
Oonl ' with tho police. :\fr. J.~ox. malnllllned, School Roonl or Oel ri;e Street Metbo· "Chlldrcn·a Wefk" next v.•eek, 1\11 I tecnth hlrthdny Sentember past. Sel· In Tuesdo)' 11lght'e games the 
• .us• ' Church.1 Tbd tables being cleored d .. 
. . . . • • . . R. Holley they had really lJ led to old them. • ,\ndrew Carnell baa m:u1t goo natur· 11om do we nnd In one so voun .. such Blues defeated thP Orcena by 6 . tt. Yols ey 
'ftle above 
pla~ and w 
ntittJns--on wec1 ...... _..,,,..,.. 
22nd, at 3 p.m. 
. 
lntendinir C o:ttcst a n 
plen&t' reglll' M ynnr n.1 
O"l or before the <by prcv;ou 
to the race.. will• 
llAROl.D MACPHERSON 
• ,n concert waa held. when a splendid k d b t r ' " • • · The Inspector n .. n .... 1 ~•.ated In " e<llY underta en to 11tan t e coa a pcrfoct nrtlng as dlaplal'ed by her with points and the !<eds won over the 
coui;t thJlt In futua c the police would 1•rogromme wa.a rendered con'llatlng n~nnett'11 Band for the children en one the B.l.S. Dramatic Club In .. Tho OtJ Whites, by 7 polntll. Al a result or feb.U~l.eod 
relenae a prisoner a.nd arrest any- or the rollowlni; Items: :i rtcrnoon: Mr. ·eennett nml hi..' HBO H.~meiitel\d" "Daughter of cr·n .. these games the l'Hcla ond Blues will 
one attempting to Interfere In the Pianoforte Ouet-M'aa Ontes an.I t-lnlt8. '!ho bAVe already Jl\'en their · Deacon 0:.bbs" rnd "Under the Gn~· play otr next Monday night Crom 9 
dlschnrge of dul)·. unle111 the cuo M\. Lee. 1 H•rvke• free to the chlldrt:n on the light," and with •he Lllewellyn Oram to 11. · Fre 
agnln1t the men :>rrcsted was a serl- S!>lo1 b)' MS· W. A. Tucker. Mr. H lut two Satruday oftern:>ona. hav~ 11lc \omn:iny h1 "What llappeuell to I I 
I T Courtenay, Mr1. C. Chrlatlnn. I ' ·.:i:unteored to !lloy free one a.ftc-rnoon : 1. nl'.11 .• · , Recitation-Mn. Mews. ~ :1c:tt we!'k and the Rink will "put up·· , Besides these performances when but CURRENT EVENT 'CLUB , A $p.ul1Jns ~ Duet-Meun. Pittman. . the ba.nd tor the other tour actor- .~ mere tot ot school. she always piny· , . and Jlumor. 
1 Plano Solo-Miia T. Power. n.t0n11. The afternoon 11e1111l:1n11 wm ,,.1 r. lending pnrt with mork.?d sue- The addrc1111 1;lven nt the Lodlea' 
Duet-Mn. Oarlaad and Ml11 Maun· hegln o.t :t o'clock 1hnrp on Monday. 1 t .1:'!1 In tho clllferent school plays ot R&0dlng i:toom t:lllurday tut by L. 11cldr~11i1 
t!tr. Tucsdn:r. Thursday 11nd Friday, and nt fl l•r Alma l\latcr E. Emerson, Esq . . '11'114 moat enjoy- ~lltchcll. 
Violin Solo-Mn. D. E. s. Dunfteld. 2.JO on WednoadBY iand Saturday, Qn the evening or her departure ror nble ond Illumine.Ung. The droll ~. \". 
Tbe pfOl1'&DUll• waa concluded by "Cblldren'11 Week" will cloae with New Yo'rk 11 deputatJon from the 8 I .S. humor with whh'h llr. Emerson In· 
wtn. Ill'. Falrlla'rn abo•IDI 10me 1t Grand Children's CarnfqJ on Sat· t'nllod at•er home 1.nd preaentod her troduced his 1ub,'1:tt v.•11.1 creatly ap-
,._, 1119 local mactc lantern vtewa. urdn)', Feb. 25th, nt wbtch ten hand· with a very vnluable gold wrist-watch preclnted. a.nd tt>at he should have 
ID09t or wblcb ,..,.. ~·n aln: e the 11nme pnes will be olfered for tho h11nd1omely engrn,·od, 119 n m11-rk o: chosen bis tbe..'tll' the legal status 
M. C~ 
l1EDATE: P.tso 
d11velopmrnt o 
Rh·er Water 
b1:11t cot>tumee. nppreclot'on of her aervlcea ontl o11 nn dt women, was a•o lc11-compllmenl· 
evidence of the uteem In which she ary than It wu t1pproprlate. In view 
It' held by them. Apart fTom numer · of the awnkenlng of women to the IJALIF"""..-~• 
nus school friends a.nd otb11ra to call neceulty of b; comlD,!. acquolnted 1 
t•J wish her auccees and say go: <J·bye, with thoae queatlona which are of Next sailing S~ 
mnnY' members or tbe B.1.S. \\'ent on vital Importance to them Plld to From Halifax • • • • February• 18t~ 
tonrd tho Ro1111llnd Just before aalllni: their children. . ' From St. Joh~'s • Febrflary 23rd 
to wish her bon v~yngc. ·, Mrs. Goaling. 7'1ho prealded, In a 1 • , t 
- lt la Miss McGrath's Intention, ortor gracerur speech, railed for a vote ot 11.\R\ l'.l & 0., li · 
C<'mplellon ot her ronrse, to return w thankA. I St. John NOd. 
!tor native lnnd. She la ncr ompnnlcLI Aini. M11cphcrao1. then klnclly aerv· f ARQl!llAW STEA& IP ('O., 
tw her brother Wl\fred. who ~oe~ to ert ten, which brought a most suc· 
N'w \'ork on n abort \'lalt to friends. re81CUI afternoon 1(1 an end, I. , / Halifax, N$. 
-----------.--------- ·--~--__ ..,,. _____________ ____ 
Reid-Newfoundland o'y., Uinited ~~~·~A~~~A~~~~~~~ MEMORIAL SAC ED CONCERT ! ~ 
l 
·Sunday's Express will 
passengers only., going 
Millertow~ junction .. 
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ake local 
far as 
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